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API   American Petroleum Institute 
ASP   Alkaline Surfactant Polymer 
BBM   Bahan Bakar Minyak 
BOPD   Barrels Oil Per Day 
CEOR   Chemical Enhanced Oil Recovery 
      Carbon Dioxide 
Cp   Centi Poise 
EOR   Enhanced Oil Recovery 
ESP   Electric Submersible Pump 
GUI   Graphical User Interface 
IOR   Improve Oil Recovery 
mD   Mili Darcy 
NC   Not Calculate 
OOIP   Original Oil In Place 
PCP   Progressive Cavity Pump 
PSC   Production Sharing Contract 
SAGD   Steam Assisted Gravity Drainage 
SPE   Society of Petroleum Engineers 
SRP   Sucker Rod Pump 
STB   Stock Tank Barrels 
WAG   Water Alternating Gas 
 
